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Sofian Aris Saputra. 1423014035. Bingkai Krisis QZ8501 Pada Press 
Release AirAsia Indonesia Yang Dimuat Dalam Situs Website 
www.qz8501.airasia.com. 
 
Penelitian dengan judul “Bingkai Krisis QZ8501 pada Press Release 
AirAsia Indonesia Yang Dimuat Dalam Situs Website 
www.qz8501.airasia.com”, bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pembingkaian krisis QZ8501 yang dilakukan oleh maskapai penerbangan 
AirAsia Indonesia pada berbagai siaran press release pasca kecelakaan 
pesawat penerbangan QZ8501. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
model analisis framing menurut Robert Entman guna melihat bagaimana 
pihak maskapai penerbangan AirAsia Indonesia menyeleksi dan 
menonjolkan aspek tertentu dari suatu isu, terkait dengan krisis akibat 
kecelakaan pesawat QZ8501. Melalui analisa framing Robert Entman, 
peneliti menemukan satu frame besar, yakni krisis QZ8501 dianggap 
sebagai musibah yang menimpa maskapai penerbangan AirAsia Indonesia. 
Dimana selain digunakan sebagai suatu pijakan yang mendasari berbagai 
penulisan siaran press release, frame krisis tersebut juga digunakan oleh 
maskapai penerbangan AirAsia Indonesia sebagai suatu strategi perbaikan 
citra untuk mengatasi berbagai pemberitaan negatif yang muncul di 
berbagai media massa. Sehingga melalui penjelasan tersebut dapat terlihat 
jelas bagaimana fungsi dari press release yang digunakan sebagai alat untuk 
mengalihkan perhatian publik dari berbagai fakta yang merugikan 
organisasi dan memusatkan pada berbagai fakta yang menguntungkan 
organisasi. 
 






Sofian Aris Saputra. 1423014035. Bingkai Krisis QZ8501 Pada Press 
Release AirAsia Indonesia Yang Dimuat Dalam Situs Website 
www.qz8501.airasia.com. 
 
Research entitled “Bingkai Krisis QZ8501 pada Press Release AirAsia 
Indonesia Yang Dimuat Dalam Situs Website www.qz8501.airasia.com”, is 
to figure out how the QZ8501 crisis framing conducted by AirAsia 
Indonesia airlines in various flight press release after QZ8501 airplanes 
crash. In this study, the researchers used the framing analysis model 
according to Robert Entman to see how the AirAsia Indonesia management 
selected and highlighted certain aspects of an issue, related to the crisis due 
to QZ8501 aircraft crash. Through Robert Entman’s framing analysis, 
researchers found a large frame, the crisis QZ8501 considered as a disaster 
that befell AirAsia Indonesia airlines. In addition, being used as a foothold 
underlying various press release announcement, the frame of crisis is also 
used by AirAsia Indonesia airlines as a good image enhancement strategy to 
overcome various negative news that appears in many mass media. So 
through that explanation, it became crystal clear how the function of the 
press release is used as a tool to divert public attention from the facts that 
harm the organization and then focus on the facts that benefit the 
organization. 
 
Keywords: Framing Public Relations, Press Release, Aircraft Crash Crisis 
QZ8501 
 
 
 
 
